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Побудова моделі управління часом 
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У роботі досліджується проблема підвищення ефективності управ-
ління часом з позицій стратегічного проектного менеджменту. Мета 
дослідження – побудова моделі управління часом.
Останнім часом не тільки науковці, а вже й практики часто говорять про доцільність впро-
вадження проектного підходу до стратегічного менеджменту різних організацій та підпри-
ємств. Так, роботи [1-2] присвячені розкриттю питань такого впровадження у практику управ-
ління ВНЗ, який розглядається як проектно-орієнтована організація. Багато вчених однією з 
ключових компетенцій сучасного менеджера називають вміння керувати часом як власним, так 
і інших учасників проекту [3-4]. 
Досліджуємо проблему ресурсного забезпечення стратегічного проектного менеджменту 
на прикладі неефективного самоменеджменту студентів старших курсів через відсутність ді-
євої моделі управління часом в процесі навчання у вищому навчальному закладі.
Практично кожен студент старших курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
стикається з проблемою неефективного самоменеджменту та визначення пріоритетів у процесі 
навчання. Переслідуючи мету побудувати модель управління часом студентів, визначим часові 
обмеження: загальний фонд часу Ф = 168 годин на тиждень; фонд часу на навчальний процес 
А = 45 годин на тиждень; сон займає С = 56 годин на тиждень. Тож, для особистого життя, до-
звілля, саморозвитку та ін. процесів залишається О = 67 годин на тиждень.
Відповідно, 9,5 годин в день повинно вистачати на все. Чому ж студенти постійно відчу-
вають брак часу? Можливо, це тільки їх суб’єктивне відчуття?
Розмежуємо в певну класифікацію процеси і дії, в яких бере участь цільова аудиторія 
даного дослідження (табл. 1). 
Таблиця 1
Класифікація груп впливу



























де  ФОi – i-ті причини в сфері формальної освіти;
НОi – i-ті причини в сфері неформальної освіти;
БПi – i-ті причини в біологічних потребах;
СПАi – i-ті причини участі в сфері соціальної та політичної активності;
ДОi – i-ті причини в сфері дозвілля і особистому житті;
НДi – i-ті причини в сфері наукової діяльності;
i = {1 ÷ 7} – причини, які відносяться до певних сфер.
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Введемо до побудованої моделі якісний коефіцієнт екстенсивності використання життє-
вого часу у вихідному масштабі і коефіцієнт втрат часу.
Кевч – Коефіцієнта екстенсивності використання часу,
,
де  Ф – фонд часу, годин на тиждень;
Р – регламентування і нерегламентовані перерви;
Кв – Коефіцієнт втрат часу,
,
де  Вз – втрати життєвого часу, що залежать від студента, годин на тиждень.
Фактичний резерв часу з урахуванням втрат: 
ΔК = Кевч – Кз.
При цьому інтерпретація діапазону ΔК така:
(0,0–0,3) – хороший стан;
(0,3–0,7) – поганий стан;
(0,7–1,0) – критичний стан.
Коефіцієнт екстенсивності використання життєвого часу показав завантаження фонду 
часу на 89%, а коефіцієнт втрати показав втрату на рівні на 17%. Це вказує на великі часові на-
вантаження при активному використанні часу. Розрахований фактичний резерв часу ΔК = 0,72 
свідчить про критичний стан управління часом.
Таким чином, запропонована модель управління часом як найціннішим ресурсом у систе-
мі ресурсного забезпечення стратегічного проектного менеджменту.
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